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Quintet No. 1 in A Major, Op. 18 
Allegro con moto 
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Trio in B-flat Major, Op. 11 
Adagio 
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Quartet for Piano and Strings in C Minor, Op. 15 
Adagio 
Allegro molto 
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